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Rachel Steinberg, mezzo-soprano
Christina Wright, Piano
Johann Sebastian Bach  Esurientes implevit bonis
(1685-1750)    from Magnificat BWV 243   
 
Clara Schumann Four Songs
(1819-1896)   Liebst du um Schönheit
   Ihr Bildnis
   Er ist gekommen in Sturm und Regen
   Warum willst du and’re fragen
                                              
Benjamin Britten from A Charm of Lullabies
(1913-1976)   I. A Cradle Song
   II. The Highland Balou
   III. Sephestia’s Lullaby
   
Charles Gounod Two Songs
(1818-1893)   Absence  
   Où voulez-vous aller?
This recital is in partial fulfillment of the Bachelor of Music degree.
Rachel Steinberg is a student of Dr. Lynn Eustis.
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Join us for upcoming performances:
Monday, April 27, 8pm
Baroque Chamber Music Concert
Marsh Chapel
Tuesday, April 28, 8pm
Boston University Symphony Orchestra
Tsai Performance Center
Wednesday, April 29, 8pm
Muir String Quartet
Tsai Performance Center
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